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О ФРА ЗЕ О ЛО ШКИМ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА С РЕ ЛИ ГИЈ СКИМ 
КОМ ПО НЕН ТА МА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
(На та ша Ву ло вић. Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги ја: лин гво кул ту ро ло шка 
ис тра жи ва ња. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2015, 359 стр.)
1. Кра јем 2015. го ди не по ја ви ла се из штам пе Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги-
ја: лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић, са рад ни ка Ин сти ту та 
за срп ски је зик СА НУ на про јек ту Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског 
књи жев ног је зи ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи-
ка СА НУ. Ово де ло из дао је Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ као 23. књи гу у сво јој 
бо га тој еди ци ји Мо но гра фи је. Сту ди ја др На та ше Ву ло вић пред ста вља из ме ње ну 
и пре ра ђе ну вер зи ју док тор ске ди сер та ци је под на сло вом Фра зе о ло шке је ди ни це 
с ре ли гиј ским ком по нен та ма у срп ском је зи ку, ко ја је од бра ње на 2014. го ди не на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ау тор ка у овом де лу пред ста вља 
ре зул та те свог ис тра жи ва ња ко ји су на ста ли при ме ном фра зе о ло шког ин тер ди-
сци пли нар ног при сту па у лин гви сти ци. Из у зет ну вред ност овог де ла пре по зна ла 
је и срп ска лин гви стич ка јав ност, те је књи га Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги ја: 
лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић до бит ник на гра де Па вле 
и Мил ка Ивић за 2016. го ди ну.
2. Ком по зи ци о но по сма тра но, сту ди ја има Увод (стр. 13–31), пет по гла вља 
(Спе ци фич на при ро да фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 
33–77), Струк тур но-се ман тич ке од ли ке фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма(стр . 79–109), Се ман ти ка фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма (стр. 111–181), Ком па ра тив не (по ред бе не) фра зе о ло шке је ди ни це с 
ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 183–226) и Лин гво кул ту ро ло шки аспект про у ча-
ва ња фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма стр. (227–284)), за тим 
За кључ на раз ма тра ња (стр. 285–291), оби ман спи сак из во ра и ли те ра ту ре (стр. 
293–315), по пис скра ће ни ца књигâ Све тог пи сма ко је су ци ти ра не у ра ду (стр. 
317–318), ве о ма дра го цен ин вен та ра на ли зи ра них фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 
319–335), два ре ги стра – пој мов ни (стр. 337–343) и имен ски (стр. 345–352), ре зи ме 
на три стра на је зи ка: ен гле ском (стр. 353–354), ру ском (стр. 355–356) и не мач ком 
(стр. 357–358), и, на кра ју, по дат ке о ау то ру (стр. 359).
3. У увод ном де лу ау тор ка нај пре опи су је ин тер ди сци пли нар ни ка рак тер 
фра зе о ло ги је као лин гви стич ке ди сци пли не, ко ја у сво ја ис тра жи ва ња укљу чу је 
и ре зул та те дру гих лин гви стич ких ди сци пли на, али и ху ма ни стич ких на у ка – со-
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ци о лин гви сти ке, лек си ко ло ги је, син так се, кул ту ро ло ги је, ан тро по ло ги је, ет но ло-
ги је и сл. (стр. 13–15). Др На та ша Ву ло вић да ље раз ма тра пој мов на од ре ђе ња тер-
ми на фра зе о ло ги ја, кул ту ра, ре ли ги ја, ми то ло ги ја (стр. 15–19), а за тим де фи ни ше 
пој мо ве фра зе о ло ги зам, фра зе о ло шка је ди ни ца и дру ге тер ми не ко ји су у упо тре-
би (нпр. фра зна лек се ма, иди ом итд.) (стр. 20–23). У на ред ном одељ ку при ка за но 
је про у ча ва ње, де фи ни са ње и кла си фи ко ва ње фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 23–25), 
те ау тор ка из два ја не ко ли ко осо би на ко је фра зе о ло ги зам из два ја ју од дру гих је ди-
ни ца и ти по ва ви ше лек сем них спо је ва: ре про ду ко ва ње, уста ље ност (ре ла тив на 
ста бил ност), це ло ви тост зна че ња и иди о ма тич ност, се кун дар на/ин ди рект на но ми-
на ци ја, ко но та тив ност и екс пре сив ност (емо ци о нал ност) и спо соб ност фра зе о ло-
ги зма да у кон тек сту има ста тус лек се ме. У да љем де лу увод ног по гла вља на ве де ни 
су из во ри и кор пус ис тра жи ва ња (стр. 26–28): у пи та њу су де скрип тив ни реч ни ци 
срп ског је зи ка: Реч ник СА НУ и Реч ник Ма ти це срп ске (ше сто том ни), за тим Ма-
те ши ћев Фра зе о ло шки рјеч ник хр ват ско га или срп ско га је зи ка и Срп ске на род не 
по сло ви це Ву ка Ка ра џи ћа. Ау тор ка по том од ре ђу је пред мет, ци ље ве и ме то де свог 
ис тра жи ва ња (стр. 28–30), а за тим опи су је до ме не при ме не ре зул та та спро ве де не 
ана ли зе (стр. 30–31).
4. По гла вље Спе ци фич на при ро да фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком-
по нен та ма нај пре до но си по ја шње ње од но са би бли за ма и фра зе о ло шких је ди ни ца 
с ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 33–38). Ау тор ка по ла зи од пој мов ног од ре ђе ња 
тер ми на би бли зам и на во ди ка ко је у сво је ис тра жи ва ње укљу чи ла са мо оне би-
бли зме ко ји у свом са ста ву има ју ре ли гиј ску ком по нен ту. У дру гом де лу по гла вља 
она го во ри о при ро ди ре ли гиј ске ком по нен те у са ста ву фра зе о ло шких је ди ни ца 
(стр. 38–42), ко ја се нај че шће од но си на не ки ре ли гиј ски по јам или на ре ли гиј ско-
-об ред ну рад њу (нпр. ду хов но/тран сце дент но би ће или ду хов но по све ће на осо ба, 
би блиј ска лич ност, ре ли гиј ски пред мет). На ред ни оде љак по све ћен је ка рак те ри-
сти ка ма лек сич ких ком по не на та у са ста ву фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 42–43), 
одн. ква ли фи ка то ри ма ко ји се у опи сним реч ни ци ма при до де љу ју лек сич ким ком-
по нен та ма у са ста ву фра зе о ло ги за ма. Цен трал ни део овог по гла вља чи ни кла си-
фи ка ци ја фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма пре ма лек сич ком 
зна че њу ком по не на та ко је су у њи хо вом са ста ву (стр. 43–71). Пре ма на ве де ном 
кри те ри ју му, ау тор ка сво ју гра ђу де ли у сле де ће лек сич ко-се ман тич ке гру пе: 1) 
пра зни ци (цр кве ни, на род ни, псе у до пра зни ци), нпр. као Бо жић и Бад њи дан, на 
Св. Жив ка, свет ком и пет ком; 2) не бе ска хи је рар хи ја, нпр. зна ти свог бо га, си ла 
бо га не мо ли, зао као враг; 3) по сред ни ци (све ци), нпр. ни у ра ју ни су сви све ци јед-
на ки, пре ма све цу и тро пар, чу дан све тац; 4) лич но сти (ан тро по ни ми и њи хо ви 
де ри ва ти), то по ни ми и пој мо ви из Би бли је, нпр. Но је ва бар ка, Ју дин по љу бац, со-
дом(а) и го мор(а); 5) про стор (бо жан ски, зе маљ ски), нпр. па сти с не ба на зе мљу, 
вру ће (вру ћи на) као и па клу, чи сто као у цр кви; 6) зе маљ ска хи је рар хи ја, нпр. пу туј, 
игу ма не!, над по пом поп, не ко во ли по па, не ко по па ди ју; 7) ак ци о ни код (об ре ди, 
ри ту а ли, цр кве на и оби чај на прак са), нпр. кр ште на (рај ска) ду ша, очи та ти опе ло 
(не че му), ре ћи амин; 8) пред мет ни код, нпр. леп као ико на, па ли ти ко ме кан ди ло, 
чу ва ти (не што) као све ти њу; 9) оба ве зе вер ни ка, нпр. мо ли ти (не ко га) као бо га, 
стар оти ћи Бо гу на ис по вест, очи та ти (не ко ме) оче наш; 10) основ ни пој мо ви 
ду хов но сти, нпр. не ве ран као во да, сра мо та и гре хо та, бо ри ти се (му чи ти се) као 
гре шан с ду шом. На кра ју овог по гла вља на ла зи се оде љак по све ћен лек сич ко-се-
ман тич ком гне зду „пра зни ци“ (стр. 71–77). 
5. Струк тур но-се ман тич ке од ли ке фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма на слов је на ред не це ли не у мо но гра фи ји др На та ше Ву ло вић, у 
ко јој она нај пре опи су је струк тур но-гра ма тич ки мо дел у фра зе о ло ги ји (стр. 79–84). 
Ау тор ка пред ста вља струк тур ну кла си фи ка ци ју сво је гра ђе и из два ја: 1) пред ло шко-
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-па де жне кон струк ци је (нпр. с ма лом ду шом, за век и амин, пред бо гом и љу ди ма); 
2) име нич ке кон струк ци је (с при де вом у функ ци ји атри бу та) (нпр. ва ви лон ска ку ла, 
ни чи ја ве ра, ру жан као ђа во); 3) гла гол ско-име нич ке кон струк ци је (нпр. па ли ти 
вра гу све ћу, ис пра ти ти (по сла ти) бо гу на исти ну, мо ли ти као бо га (не ко га)); 4) гла-
гол ске кон струк ци је (не да (да ти) се кр сти ти, ићи (пу то ва ти) апо стол ски); 5) ре-
че нич не кон струк ци је (нпр. ни је сва ки дан Бо жић, ни је ђа во не го враг, где гу ја кр сно 
име сла ви). У фо ку су да љег ис тра жи ва ња ау тор ке сто ји ре ла тив ност струк тур не уста-
ље но сти фра зе о ло шке је ди ни це (стр. 84–90) и лек сич ко фра зе о ло шко ва ри ра ње 
(стр. 90–93), а за тим је пред ста вљен струк тур но-се ман тич ки мо дел у фра зе о ло ги ји 
(стр. 94–95). Као основ не се ман тич ке од ли ке фра зе о ло шке је ди ни це и лек сем не при-
ро де ком по нен те у ње ном са ста ву ау тор ка из два ја иди о ма тич ност, но ми на ци о ну 
функ ци ју, екс пре сив ност и ко но та тив ност (стр. 96–103). У на ред ном одељ ку по ја-
шњен је по јам уну тра шње фор ме фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 103–105), а за тим 
је на при ме ру фра зе о ло шких је ди ни ца са зна че њем „уби ти, уби ја ти, зло ста вља ти 
(не ко га)“ по ка за но струк тур но-се ман тич ко мо де ли ра ње (стр. 105–109).
6. На ред но по гла вље, на сло вље но Се ман ти ка фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли-
гиј ским ком по нен та ма, нај о бим ни је је у овој сту ди ји. Ау тор ка нај пре ана ли зи ра 
изо мор фи зам пла на из ра за и пла на са др жа ја (одн. пла на фор ме и зна че ња) фра зео-
ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 111–119), а за тим пред ста вља 
ком по нент ну ана ли зу на при ме ру фра зе о ло шких је ди ни ца с ком по нен том све ћа 
(стр. 119–137). Нај зна чај ни ји део ове це ли не чи ни кла си фи ка ци ја гра ђе пре ма се ман-
тич ким по љи ма (стр. 137–178). Ау тор ка нај пре обра зла же кри те ри ју ме за сво ју 
по де лу, а за тим из два ја сле де ћа фра зе о се ман тич ка по ља: 1) „фи зич ке осо би не“ 
(нпр. ра сте као да га ђа во ли за уши ву ку, стар као Би бли ја, леп као ан ђео); 2) 
„пси хич ке и ка рак тер не осо би не“ (нпр. има ти ду ше (и ср ца), лу кав као враг, искрен 
као Мај ка бо жи ја); 3) „спо соб но сти и ве шти не“ (нпр. зна ти где ђа во спа ва, зна ти 
свом пет ку пост, бог и ба ти на); 4) „осе ћа ња и ста ња“ (нпр. пе че (не ко га) на ду ши, 
на га зио на ђа во љу ве че ру, ста ја ти као без ду ше); 5) „де лат но сти, ак тив но сти; по-
ступ ци, по на ша ње“ (нпр. кре ну ти ду шом, про по ве да ти у пу сти њи, за пи са ти у амин); 
6) „на чин жи во та, окол но сти, си ту а ци је“ (нпр. жи ве ти као ма ли бог, му чи ти се 
као Хри стос на кр сту, оста ја ти на бо жи јој ми ло сти); 7) „ме ђу људ ски од но си“ 
(нпр. ра ста ви ти са ду шом (не ко га), кр сти ти ба ти ном, про зре ти у ду шу (не ко га)); 
8) „срод ство, људ ски род уоп ште“ (нпр. са чу ва ти све ћу, адам ско ко ле но, Евин син); 
9) „са мрт, смрт“ (нпр. (пре)да ти бо гу ду шу, ду ша му се на нос оте ла, но си ти ко-
љи во у џе пу). За вр шни део ове це ли не по све ћен је фра зе о ло шкој по ли се ми ји (стр. 
179–181).
7. У по гла вљу Ком па ра тив не (по ред бе не) фра зе о ло шке је ди ни це с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма ау тор ка нај пре опи су је основ не ка рак те ри сти ке по ред бе них фра-
зе о ло шких је ди ни ца (стр. 183–188), а за тим из ла же њи хо ву струк тур но-се ман тич-
ку по де лу на про сте по ред бе не фра зе о ло шке је ди ни це (нпр. (зао, па ко стан) као 
враг, (из гле да ти) као де ве то чу до, као амин), дво стру ке по ред бе не фра зе о ло шке 
је ди ни це (нпр. (бо ја ти се) као враг та мја на, (ко шта ти, ста ја ти) као Све тог Пе тра 
кај га на, (те ра ти) као ђа во гре шну ду шу) и по ред бе не фра зе о ло шке је ди ни це с ре че-
нич ном струк ту ром (нпр. (ју ри) као да га ђао го ни, (ве ро ва ти) као да је за пи са но 
у је ван ђе љу, као да је с не ба пао) (стр. 188–196). Пре ма ка те го ри јал ном зна че њу 
из дво је ни су гла гол ски по ред бе ни фра зе о ло ги зми (нпр. бе жа ти као ђа во од кр ста, 
на ме та ти се као со чи во на Бо жић, мо ли ти не ко га као бо га), при дев ски по ред бе ни 
фра зе о ло ги зми (нпр. си ро ма шан (го) као цр кве ни миш, лу кав као враг, вр по љи ти 
се као ђа во на џом би), при ло шки по ред бе ни фра зе о ло ги зми (нпр. као Бо жић и Бад-
њи дан, ле по (слат ко) као рај, чи сто као у цр кви) и име нич ки по ред бе ни фра зе о-
ло ги зми (вру ћи на као у па клу, ти ши на као у цр кви) (стр. 196–199). Од се ман тич ких 
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ка рак те ри сти ка ове фра зе о ло шке ску пи не ау тор ка из два ја уну тра шњу фор му и 
зна че ње, при мер ком по нент не ана ли зе зна че ња и сте пен иди о ма тич но сти по ред-
бе них фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 199–226).
8. На ред на це ли на на сло вље на је Лин гво кул ту ро ло шки аспект про у ча ва ња 
фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма. У њој је нај пре пред ста вљен 
од нос фра зе о ло ги је и лин гво кул ту ро ло ги је (стр. 227–233), а за тим је из ло жен ме тод 
би нар них опо зи ци ја у фра зе о ло ги ји (стр. 233–235). Ау тор ка по том раз ма тра лек сич-
ку опо зи ци ју бог –ђа во (стр. 235–237) и из два ја апо фа тич ка и ка та фа тич ка свој ства 
ума, во ље и осе ћа ња као свој ства и деј ства (енер ги је) би ћа Бо жи јег у хри шћан ском 
уче њу (стр. 237–249). У окви ру одељ ка Опо зи ци ја бог –ђа во. По јам кон цеп та и кон-
цеп ту ал не ана ли зе (стр. 249–284) пред ста вље не су оп ште ин фор ма ци је о кон цеп-
ту ал ној ана ли зи и кон цеп ту, а за тим је из ло же на ана ли за би нар них опо зи ци ја 
ле п–ру жан : до бар –зао, љу бав –мр жња и љу бав –грех, исти на –лаж, све тло –там но 
(бе ло –цр но) и го ре –до ле (рај –па као).
9. У за вр шном де лу ау тор ка су бли ми ра за кључ ке из не те на кра ју сва ког по-
гла вља у окви ру пред ста вље не ана ли зе фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма у срп ском је зи ку. На кра ју на во ди ве о ма ко ри стан ре ги стар фра зео-
ло ги за ма, ко ји об у хва та фра зе о ло шке је ди ни це у ши рем сми слу (фра зе о ло ги зме, 
из ра зе, из ре ке и др.) ко ји су ко ри шће ни у мо но гра фи ји. 
10. Ре зул та ти ис тра жи ва ња из не ти у мо но гра фи ји Срп ска фра зе о ло ги ја и ре-
ли ги ја: лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић зна чај ни су са два 
аспек та – лин гви стич ког (фра зе о ло шког и кул ту ро ло шког) и са ста но ви шта те о ри је 
пре во ђе ња. Осим дра го це ног до при но са нео п ход ном про јек ту из ра де фра зе о ло шког 
реч ни ка срп ског је зи ка, ово де ло пред ста вља из вор лек си ко граф ских са ве та за 
об ра ду фра зе о ло шких је ди ни ца у на уч ној лек си ко гра фи ји (пре све га при ли ком 
из ра де де скрип тив них јед но је зич них реч ни ка), а уве ре ни смо да ће има ти и при-
ме ну у на став ној прак си пре да ва ња срп ског је зи ка као стра ног, као и при ли ком 
пре во ђе ња фра зе о ло ги за ма са срп ског на не ки дру ги је зик и обр ну то. 
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ВРЕ ДАН ПРИ ЛОГ СРП СКОЈ ГРА МА ТИ ЦИ
(Го ран Зе љић. Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва 
у срп ском је зи ку. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
2016, 302 стр.)
Књи га Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва у срп ском је зи ку 
ау то ра Го ра на Зе љи ћа, до цен та на пред ме ти ма Срп ски је зик I и II, Пра во пис и 
књи жев но је зич ка нор ма и Го вор на кул ту ра на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
обо га ти ла је ли те ра ту ру и на ше зна ње о бро је ви ма као вр сти ре чи у срп ској гра-
ма ти ци. Зна чај из не тих ре зул та та у овој књи зи уто ли ко је ве ћи уко ли ко зна мо да 
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